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ABSTRAK 
 
Analisis regresi logistik merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara variabel respon yang bersifat kategori dengan satu atau lebih variabel 
prediktor dengan asumsi bahwa respon tidak dipengaruhi lokasi geografis (data spasial). Salah 
satu metode analisis spasial adalah model Geographically Weighted Logistic Regression 
(GWLR). Model GWLR adalah bentuk lokal dari regresi logistik dimana lokasi geografis 
diperhatikan dan diasumsikan berdistribusi bernoulli. Pendugaan parameter model GWLR 
menggunakan metode maximum likelihood estimation (MLE) membutuhkan matriks pembobot 
yang dibentuk menggunakan suatu fungsi pembobot. Salah satunya adalah fungsi pembobot 
fixed kernel yang terdiri dari fixed gaussian kernel dan fixed bisquare kernel, karena keduanya 
melibatkan unsur jarak antar lokasi amatan yang nilainya kontinu. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan model GWLR pada data kemiskinan tahun 2013. Berdasarkan hasil 
pemodelan GWLR, diperoleh bahwa indikator yang mempengaruhi data kemiskinan 
kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 adalah persentase penduduk dengan 
luas lantai ≤ 8 m dan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama. 
Model dengan fungsi pembobot fixed gaussian kernel dan fixed bisquare kernel dapat 
digunakan dalam pemodelan GWLR pada data kemiskian tingkat kabupaten/kota tahun 2013 
karena perbedaan nilai AIC tidak berbeda secara signifikan. 
 
Kata Kunci: Regresi Logistik, GWLR, MLE, Fungsi Pembobot Fixed Gaussian dan Fixed 
Bisquare Kernel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Logistic regression analysis is an analysis used to determine the relationship between 
the response variable which is categorical with one or more predictor variables assuming that 
the response is not influenced by geographical location (spatial data). One of the spatial 
analysis method is Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) model. GWLR 
model is a local form of a logistic regression where the geographic location are observed and 
assumed as Bernoulli distribution. Parameter estimation of GWLR model using Maximum 
Likelihood Estimation (MLE) requires weighting matrix which is built employing a weighting 
function. One of them is fixed kernel weighting function which consists of fixed gaussian kernel 
and fixed bisquare kernel, since both of these function involve the element of distance between 
the location of observation which value is continuous. This study aims to attain the GWLR 
model on poverty data in 2013. Based on the modeling results of GWLR, it is found that the 
indicators affecting the poverty data in districts or cities of South Sulawesi in 2013 are the 
percentage of the population with a floor area ≤ 8 meters and households using private latrine 
or shared. Models with weighting function of fixed gaussian kernel and fixed bisquare kernel 
are able to be used in the modeling of poverty data in the districts or cities of South Sulawesi  
due to the difference of the AIC values were not significantly different. 
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